
















 El Sistema de Información Geográfica de Excavaciones Arqueológicas de Córdoba (SIGEAC), 
desarrollado por Almagre. Patrimonio y Formación, es un visor cartográfico en el que están 
documentadas las intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad de Córdoba entre 1985 y 
2006; años correspondientes a la publicación del Anuario Arqueológico de Andalucía, de donde se ha 
tomado los datos para componer las fichas informativas: datos administrativos, descripción, relación 
de evidencias por períodos históricos, fotografías y documentación de interés.
Esta herramienta, que cuenta ya con casi 400 puntos insertos, permite, además, realizar 
búsquedas por localización, períodos históricos o evidencias documentadas (por ejemplo, 
infraestructuras hidráulicas – época romana, cementerios – época islámica), pudiéndose complementar 
con distintas bases cartográficas y planimetrías históricas o fotografías aéreas que ayudan a una 
mejor comprensión de los yacimientos.
SIGEAC se concibió desde el principio como una base de datos en constante crecimiento, 
abierta a la colaboración ciudadana y a la participación de los profesionales de la arqueología, que 
pueden hacernos llegar información relevante sobre intervenciones ya existentes u otras nuevas 
que se lleven a cabo, así como descubrimientos o restos arqueológicos conservados de antiguo. 
Para ello hemos habilitado en www.arqueocordoba.com dos formularios de contacto, bajo 
el nombre Protege tu patrimonio y De la tierra al ciberespacio, fáciles de rellenar y muy operativos, 
que permitirán abrir un canal constante de comunicación con el Grupo de Investigación Sísifo de la 
Universidad de Córdoba.
SIGEAC: Sistema de Información Geográfica de Excavaciones 




























Día Actividad Título Responsable Lugar Hora Precio
Precio 
AAC* Anotaciones
04/10 Conferencia La dueña del río… Fundación y desarrollo monumental de la Córdoba romana Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil
Real Círculo de la 
Amistad 19:00 h - - Aforo libre
06/10 – 
07/10
Jornada abierta Centro de Interpretación Histórico - Arqueológico “La Axerquía en el tiempo” Arqueología Somos Todos




17 a 20h. - -
Pases cada 30 minutos. NO ES 
NECESARIA RESERVA
11/10 Conferencia
La ciudad en transición. Factores de cambio y transformación de la imagen urbana en 
Corduba tardoantigua Dr. Manuel Ruiz Bueno
Real Círculo de la 
Amistad
19:00 h - - Aforo libre
18/10 Conferencia
Porque no hay ciudad sin agua… Abastecimiento, gestión de los recursos hídricos y termas 
en la Córdoba romana Dra. Belén Vázquez Navajas
Real Círculo de la 
Amistad
19:00 h - - Aforo libre
21/10 Taller didáctico Al rico garum romano!! Lcdo. Luis Tovar Acedo Facultad de Filoso-
fía y Letras
12:00 h 10 € -
Conferencia ilustrada y degusta-
ción para adultos
25/10 Conferencia Entre Dionisos y Polifemo: el mito en la decoración musivaria de la Córdoba romana Profra. Dra. Luz Neira Jiménez
Real Círculo de la 
Amistad 19:00 h - - Aforo libre
01/11 Visita Arqueológica Visita excavación arqueológica ArqueoQurtuba, S.L. Por determinar
- - -
Actividad exclusiva para AAC*
04/11 Jornada abierta Centro de Interpretación del mundo funerario romano Arqueología Somos Todos
Monumentos fu-





08/11 Conferencia Del ladrillo al mármol: foros y espacios públicos en la Colonia Patricia Corduba de época 
imperial
Dra. Ana Portillo Gómez Real Círculo de la 
Amistad
19:00 h - - Aforo libre
11/11
Senderismo 
Arqueológico Siguiendo el Aqua Vetus, el primer acueducto de la Córdoba Romana Lcdo. Luis Tovar Acedo Por determinar 10:00 h 10 € -- -
15/11 Conferencia
Más allá de la vida… Topografía, monumentalización y rituales funerarios
 en la Córdoba romana Dra. Ana Ruiz Osuna
Real Círculo de la 
Amistad
19:00 h - - Aforo libre
18/11
Expedición 
Arqueológica Málaga fenicia, romana y musulmana Dra. Ana Ruiz Osuna





25 € Desde 15 € Preferencia AAC*
22/11 Conferencia
De Osio a la ocupación visigoda: la cristianización de la topografía urbana en la Córdoba a 
caballo entre el Imperio romano y la invasión árabe Dr. Eduardo Cerrato Casado
Real Círculo de la 
Amistad 19:00 h Aforo libre




13:00 h 10 € Taller didáctico para adultos
29/11 Conferencia Un modelo de gestión del patrimonio en medio rural: el conjunto arqueológico 
Villa Romana de Fuente Álamo
Manuel Delgado y David Jaén Real Círculo de la 
Amistad
19:00 h Aforo libre
30/11 Premios Sísifo Gala de entrega Premios Sísifo (2017)
Grupo Sísifo y Arqueología 
Somos Todos
Salón de los Mosai-
cos. Alcázar de los 
Reyes Cristianos
19:00 h Aforo libre
01/12 Visita Arqueológica Visita excavación arqueológica ArqueoQurtuba, S.L. Por determinar Actividad exclusiva para AAC*
02/12 Ruta Córdoba Tardoantigua Dr. Manuel D. Ruiz Bueno Por determinar 11:00 – 
13:00 h





Costa levantina: Entre íberos, cartagineses y romanos Dra. Ana Ruiz Osuna
Cartagena, Ali-
cante, Valencia y 
Sagunto
450 € Desde 300 € Preferencia AAC*
13/12 Conferencia Aproximación al estudio de la escultura romana. El caso de  Corduba-Colonia Patricia Prof. Dr. José Antonio Garriguet 
Mata
Real Círculo de la 
Amistad
19:00 h Aforo libre




5 € Público infantil
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